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ヒトはなぜ ヒトになっ たか ？ 共同作業と文化 ， 言語
長谷川眞理子
＊
抄録 ： ヒ トに 最 も近縁 な 生 物 は チ ン パ ン ジ でー あ る，ヒ ト とチ ン パ ン ジーは お よ そ 6〔〕0 万 年前 に
分岐 した．そ の 後 ， チ ン パ ン ジーは 熱帯林 の 生 活 に と ど まっ て い るが，ヒ トは 世界 中に拡散 し，
高度な文明を築 い て い る．それ は、ヒ トが 文化 をもち，それ を継承，発展 させ る こ とが で き るか
らだ，で は，こ の よ うな 文化 を もつ た め の 生物学的な基盤 は 何 だ ろ う ？　 そ れ は，他者の 心 を推
測す る 「心 の 理論」 の機能，さ らに ， そ の 根底 に あ る ， 三 項表象 の理解で あ る．個人 が 何 か を考
え るだ け で は な く，互 い に他者の 心 を 推測 し，外界 に 対す る心象を共有す る こ とが で き て 初 め て ，
目的 を 共有 し，共 同作業が 可能 に な る，言語は ，そ れ を 11］滑 に す る手段 で あ る．ヒ トの 子 ど も は
離乳 して もすぐに独力で 食物を得る こ と はで き な い ．ヒ トは 生業活動で 共同作業 が 必須なばか り
で な く，子育 て も協力 して 行 う共同繁殖 の 生物で あ る．他者の 心 を理 解 す る協力的知能 こ そ，ヒ
トに固有の 能力で あ る，
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は じめ に
　私たち ヒ トは ， ホモ ・サ ピエ ン ス とい う種 に
属する動物で ある． ヒ トは ， か な り特殊な動物
で あ る．石汕や石炭 ， 原子 力な どの エ ネル ギー
を大量 に使 っ て ， 科学技術文明 を築 き上 げて い
る動物は ， ヒ トの ほか に い ない ．それ は， ヒ ト
が 「頭が い い か ら」 だ とい うの は，間違 い で は
ない が ， で は ， なぜ こ ん な動物が 出現 した の だ
ろ うか ？　生物進 化 の 38 億年の 歴史の 中で ，
何百万種 とい う生物が進化 して きた が ，体重に
比 べ て ヒ トの ように 人 きな脳 を進化 させ た生物
は ， ヒ ト以外 に は な い ．脳 を人 き くす る に は コ
ス トがかか る の で ，放 っ て お い て も脳 が大 き く
な るよ うな進化が 起 こ るわ けで は な い ．そ れ で
＊
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は，ヒ トの 脳 は ， なぜ こ ん な に 大き くな っ た の
だ ろ うか ？
　ヒ トと最 も近縁な現生の 動物は チ ン パ ン ジー
で ある．私は ， 大学院の 博 士課程の こ ろ ， タン
ザ ニ ァ で 野生 の チ ン パ ン ジ ーの 研究 を し て い
た． ヒ トとチ ン パ ン ジーは 似て い る と こ ろ もあ
るが ， ま っ た く異なる動物だ と い うの が 私の 印
象で あ る． 600 万 年 前 まで 私 た ち は 同 じ動物
だ っ た の に ， なぜ ， ヒ トの 系統で は こ の よ うに
文化が 発展 し， 環境破壊を起 こ す よ うに な っ た
の に ， チ ン パ ン ジ ーは 相変わ ら ず森林 の 中で
ひ っ そ り暮 ら し， 絶滅危惧種 に な っ て い る の
か ？　 そ の 根源 的な理 由を探 っ て い きた い と い
うのが ， 私 の 興 味で あ る．
ヒ トの 進化
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　ヒ トは ， 11甫乳類の 中の 霊長類に 属 し て お り，
そ の 中で も類人猿 の仲 間で あ る．類 人猿 と は ，
か らだが 大 き く尾 の ない 零長類で ， チ ン パ ン
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ジー， オ ラ ン ウータ ン ， ゴ リラが ， 大型類人猿
と呼 ばれ て い る．人 類 の 定 義 は ， 「常習的 に直
立二 足歩行す る類人猿 の仲間 」 だ． この ような
生 き物 の 化石で 最 占の もの は ， お よそ 600万年
前 の ア フ リカに 生息 して い た ， サ ヘ ラ ン トロ プ
ス ・チ ャ デ ン シ ス と呼ばれ る化石で ある．遺伝
子 の解析で も， ヒ トとチ ン パ ン ジーの共通祖先
は お よそ 600 万 年 前 に さ か の ぼ る の で ， そ の
頃 ， 人類が誕生 したの だ ろ う．
　 人類 の 発祥 の 地 は ア フ リカで あ る．600万年
前に直立 二 足歩行 す る人類 が誕生 したの だが ，
その 後ずっ と， 人類 は ア フ リカに とどまっ て い
た． それが ， 200 万年前頃 ， 少 し脳 の 大 きい 種
類 が現 れた．それ らは ホ モ 属 と呼ばれて い る，
現在 の私 たち ， ホモ ・サ ピ エ ン ス と同 じ属の 生
物だ が ，種 は 異 な る． こ の ホ モ 属 の 中で ， ホ
モ ・エ レ ク トス と呼ぼれ る種類が ， お よそ 18〔｝
万年前 頃， ア フ リカ を 出て ， ユ ーラシ ア大 陸に
広が っ た．北京原人，ジ ャ ワ原人 な ど と呼ばれ
て い る人 々 が そ れ で あ る．
　 しか し ， こ うして ユ ーラシ ァ大陸 に広 が っ た
ホ モ ・エ レ ク トス が ，私た ちの 直接 の 祖先 なの
で は ない ．彼 らは，やが て絶滅 して しま っ た．
そ して ， お よそ 20万年前に， ア フ リカ に残 っ
て い た 集団 の 中か ら， 現在の私た ち と同 じ種で
ある ホ モ ・サ ピ エ ン ス が 進化 した．彼 らが，の
ちに 再びア フ リ カ を 出て ，今度は ユ ーラシ ア大
陸 の み な らず ， 南北ア メ リカ大陸や オ ース トラ
リア ， 太 平洋 の 島々 な ど も含め て 全世 界 に 広
が っ た ．そ の 了孫が 私た ち で あ る．
　 こ の こ とは ， 遺伝子の解析か らも裏づ け られ
て い る．先 に 述べ た よ うに ， 現生の 動物の 中で
は
， チ ン パ ン ジ ーが ヒ トに最 も近 縁 で あ り，
DNA の 配列だけを み る と，1．23 ％ の 違い しか な
い ． しか し ， 遺伝 ∫が 新た に挿入 され た り， も
と もとあ っ た 遺伝子が 欠失 した りす る と こ ろ も
加 え る と ， 5％ は 異な る． さ らに， タ ン パ ク質
を どこ で ， い つ ， どれ ほ ど作 る の か を指示 して
い る調節遺 伝子 に は さ まざまな違 い が 存在 す
186
る．そ うな る と，最終産 物 と して の か らだ は，
何 もか もが 異なる こ とに な り， 現在の チ ン パ ン
ジー とヒ トの 違 い が 生 まれ る．
　現在の ヒ トは 70億 もの 人 口を抱え て い るが ，
遺伝的な変異 とい う点で は，私た ちは非常に均
一な集団で ある．それ は ， こ の 70億人全員が ，
せ い ぜ い 10 万年 ほ ど前 に ア フ リカか ら出て き
た 一握 りの 集団の 子孫だ か らだ ． ヨ ーロ ッ パ ，
ア ジア，ア フ リカ，新大陸それ ぞれ に住ん で い
る ヒ ト集団内部の 遺伝的変異を調べ る と，ア フ
リカ人内部の 変異が 番 大 き い ．そ して， ヨ ー
ロ ッ パ や アジ ア な ど ， 他の 集団内部に ある変異
は ， ア フ リカ の それ よ りもず っ と少な く， しか
も，それ らの 集団 内部に あ る変異 は どれ も， ア
フ リカ の 集団 に も含 まれて い る． こ の こ とは ，
す な わ ち ， 最 も
．
占 くか ら存在す る の が ア フ リカ
の 集団で あ り， い ろ い ろ な変異が 蓄積 した ア フ
リカの 集団の 一部が ア フ リカ を 出て，それ ぞれ
の 地域 に拡散 した こ とを示 して い る．
　 ヒ トが 科学技術文明を もっ て エ ネル ギーを大
量 に消費す る生活を始めた の は， ご く最近の こ
とだ．農業や 牧畜が 発明 され た の は，た っ た 1
万年 ほ ど前 に過 ぎない ．都市文明が 出現 して か
ら数千年 ， ヨ ー ロ ッ パ に産業革命が 起 こ っ て か
ら 200年余 り， そ して ， 先進国の 科学技術文明
は
，
せ い ぜ い 戦後 の 60年の 産物で あ る．進化
史か らみ て ， 人類 は長年 どの よ うな牛業活動を
行 っ て い た の か とい えば ， それ は狩猟採集生 活
で あ っ た．
　 そ して ， 1960年代 まで は 世界各地 に ， い まだ
に狩 猟採 集生活 を して い る人 々がか な り残 っ て
い た ．その 後 ， 多 くの 集 団が 国民国家の枠組み
の 中 に組 み込 まれて い っ たが ， 今で も狩猟採集
生活 を して い る集 団 は ある．それ らの 人々 もみ
な ホモ ・サ ピ エ ン ス で ある．つ ま り， 私た ちが
も っ て い る こ の 脳 は ， 20 万年前 に狩猟 採集生活
を して い た祖先 の 時代 に進 化 した もの なの だ．
ヒ 5が ヒ トに な っ た ときの 進化的環境は ， 農業
や牧畜以前の ， 狩猟採集 生活に あるの で あ る．
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文化 とは 何か ？
　私た ち ヒ トは ， チ ン パ ン ジ ー と は 違 っ て なぜ
こ の よ うに発展 した の か ， そ の 表面的な答え は ，
ヒ トが文化を もっ て い る か らで あ る．先 に も述
べ た よ うに ， ヒ トは ， お よそ 1 万年前に農業 と
牧畜を発明し ， やが て 都市文明を発展 させ ， さ
まざまな技術を発展させ て きた．チ ン パ ン ジー
は そ の よ うな こ とを しない ．すなわ ち ， チン パ
ン ジーに は蓄積的な文化が ない ．
　で は ， 文化 とは何だろ うか ？　文化 とは ， ヒ
トの 集団内で 共有さ れ ， 次の 世代へ と伝え られ
る情報で ある ．それ は ， しき た りや儀礼 ， 道具
の 作 り方など ， 情報その もの で もあ り， その 結
果 と して 作 られた 道具や建物な ど の 物質で もあ
る．前者を情報文化 ， 後者を物質文化 と呼ん で
もよい が ， 道具や建物も ， それだ けで は な く，
その 使い 方や作 り方 の 情報 とセ ッ トに な らね ば
意味が な い の で ， しい て これ らを区別す る必要
もない だ ろ う．
　狩猟採集か ら農業へ ， さ らに 工 業へ と い う発
展 も， 文化の 発展で ある．単純な石器か ら用途
別 に 特殊化 した い くつ もの 石器 へ ， さ らに 複雑
化 した道具 へ とい う発展 も， 文化 の 発展 で あ る．
飛行機や コ ン ピ ュ ータ の 発明や抗生 物質の 発見
な どが ， 現在の 科学技術文明 を作 っ て い る ．チ
ン パ ン ジーは こ の ような発明 を しない ．
　そ こ で ， ヒ トの 文化を考 える とき ， ともすれ
ば
，
ヒ トの 発明発見す る能力に の み 焦点が 当て
られて きた ，ヒ トは 頭が い い の で ， い ろい ろ な
発明発見 をす る こ とが で き る ．だ か ら高度な文
明を築 ける の だ と． そ うす る と ， 現 時点にお い
て 高度な科学技術文 明を もっ て い る先進国 と，
そ うで は な い 地域の 集団 とを比較 し ， 彼 らは頭
が よ くな い
， 劣 っ て い る ， 文明の 程度が低 い の
だ と い う考えが 出て くる．
　しか し ， それ は間違 っ て い る． ヒ トの 脳 は ，
高度な文明な どが 出現す るは るか以前に ， 現在
の 大 き さ と基本 的な配線を もっ よ うに 進化 し
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た ．そ して ， 先進国で 文明の 恩恵に浴 して い る
私た ちの ほ とん どは，個人 で 電車や コ ン ピ ュ ー
タを発明する こ ともで きな ければ，細か な法律
の 知識を駆使で き るわ けで もな い ．それで も，
なぜ 私た ちが文明社会に住ん で い け るの か とい
えば ， 私た ち は さ ま ざまな知識をみ な で 共有 し，
さ まざまな仕事を分業 して共同社会を築 い て い
るか らで あ る．
　 っ ま り， 文化 と は ， ヒ トの集団内で 共有 され
る もの なの だ． ヒ トの 文化の 本質的な重要性は
こ こ に ある．個人 は ， 自分だ けで 何か を発明す
る こ とが で きな くて も， それ を発明 した人か ら
教えて も らえれ ば ， それ を理解 して 使 うこ とが
で きる．そ うす る と ， 発明発見は多 くの 人 々 に
共有され ， その集団全体が 恩恵を こ うむ る こ と
が で きる．個々 の 人々 に は ， い ろ い ろな発明発
見をする潜在能力はあるが ， ヒ トの 文化の 力は
そ れだ けで は な い ．他者の考 えをみ ん なで 共有
す る こ とが で きる こ とこ そ ， 文化の 本質で ある
の だ ．
　それで は ， 他者の 考えをみ ん なで共 有する と
い う脳 の 働 きは何で あ り， どの ように 進化 した
の だ ろ うか ？　 他者の 考え を読み取 っ た り， 思
い を共 有 した りす る こ と は ， 私た ち に とっ て あ
ま りに も当然な の で ， 特に そ の こ と臼体に 注意
を 払うこ とが な い ．そ して ， 他の 動物 もみ な ，
そ ん な能力を備えて い る と ， つ い 仮定 して しま
う．しか し， こ れ は大 変に難 しい こ とで あ り，
ヒ トと最 も近縁な動物で あ る チ ン パ ン ジ ーに
も， こ の 能力 が十分に あ る とは 認め られな い ．
私 は ， こ の 能 力 こ そ ， ヒ トをヒ トに 進化 させ た
最 も重要 な能力 だ ろうと考 えて い る．
ヒ トの 脳 の 進化
　600 万年前に 人類が 進化 した とき の 脳 は ， 現
在の 類人猿た ち とほ とん ど変わ りが な く， お よ
そ 400cc だ っ た．か らだ の 大 きさ もチ ン パ ン
ジ ーと同じ くらい だ っ たので ，最初は，ほ とん
どチ ン パ ン ジ ーと同じ よ うな生 き物が ， た だ直
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立二 足歩行 をす る ように な っ ただ けだ っ た の だ
ろ う．こ の 頃の 人類 は ， 直立 二 足歩行 をす る と
は い え ， 足の親 指が横 に 張 り出 して い るな ど，
足 指で も枝を っ か むこ とが で きた．腕が 比較的
長 く， 相 対的 に 脚部 が短い ．こ れ らの 特 徴 は，
彼 らが まだ樹 上生活 も捨て て は い なか っ た こ と
を示 して い る．
　 その 後 400万 年 に わた っ て 脳 容量 は 変化 し
なか っ たが ， およそ 200万年 前に ホ モ 属 が 進化
した とき ， 脳容 量が 900cc に 急増 した ．ホ モ 属
は ， 脳容量以外 の点で も， それ まで の 人類 とは
異 な っ て い る．足 が今 の 私 たちの ような形 に な
り， 枝 を っ か む能 力を失 っ た．また ， 四肢 の プ
ロ ポーシ ョ ン が変化 し， 今 の 私 た ちの ように ，
相対 的に腕が短 く，相対的 に脚部が 長 くな っ た ．
っ ま り，樹 E生活 を 完全に捨て ，地 ftをて くて
くと歩 く生活 に特化 した の で あ る．脳 容量 を除
き， ホ モ 属の か らだ の 形 は ， 今 の 私た ち と基本
的 に同 じで あ る．
　脳容量が 900cc ほ どにな っ た ホ モ 属 は，その
後， 1，100cc ぐらい まで の 脳 を もつ 個体 を生 み
出 した が ， 長年にわ た っ て た い した増加は み せ
なか っ た ．それ が ， 50 万年ほ ど前 に な っ て ， ま
た どん どん 大き くな り始 めた ．そ して ，現在の
私た ちの 1，300 か ら 1，400cc の 脳 をもつ 種が 生
まれた ．
　 ヒ トの 系統で 脳 が 大 き くな っ た とい っ て も，
脳 の い ろ い ろな部分が 全体に 様 に大 き くな っ
た の で は な い ．脳 に は，大脳 辺縁系 と呼ばれ る，
進化的に古 くか らある部分 と ， 新皮質 と呼ばれ
る，新 し い 部分が ある． ヒ トの 系統で は，新皮
質の 部分が特に大 き くな っ た， さ らに， ヒ トで
は，前頭 か ら頭頂 に か けて が大 き くな り，額が
高 くな っ た，
　 で は ， ヒ トで特 に大 き くな っ た脳 の 部分 は何
を して い る と こ ろなの だ ろう ？　例 えば ， 内側
前頭 前野 は， 自己をモ ニ ターし，他者 の 心 を推
測 す る，自己 と他者の 合わせ 鏡の よ うな役割を
して い る．外側前頭前野で は， い ろい ろな物事
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を比較 し，他の 情報 と統合 して ， 物事の 優先順
位を決め て い る． 「自己 」 を認識 し ， 他者を理
解 し，多 くの 情報を っ な ぎ合わ せ ， 比較 して 意
思 決定を す る ， と い うの が ， ヒ ト固有に 行 っ て
い る脳機能の 一側面なの だ ろう．こ の 中に こ そ ，
「思 い 」を共有して 共同作業を す る鍵 が あ る は ず
で あ る．
心 の 理論
　 それで は，共同作業をするた め に は ， どん な
基 本的な脳の 働きが 必要だ ろ うか ？　 共同作業
の た め に は
， 他者 と目的を共有 し ， 自分の か ら
だ の 動 きを他 者 の 動 き と連動 させ ね ばな ら な
い ．何 が あれ ば，こ れが で き るだ ろ うか ？
　他者 と LI的 を共有 するた め に は，他者の心が
理 解で きな けれ ば な らな い ． しか し ， 「心 」 と
い うの は つ か み ど こ ろの な い もので ある．誰 も，
他者の 「心 」 を つ か み取 っ て 見 る こ とは で きな
い ．一一つ の 方法 は言葉で 伝え合 うこ とだ が， ま
だ 占葉が ト分 に話せ な い 子 ど もで も，他者の 心
を理解す るこ とは で きる．実は，言語が 可能 に
な るに は，先に他者の 心 の 理解の も と とな る も
のが 必要なの だ．
　 で は，他者の 心 の 埋 解は ，ヒ トの 子 どもで ど
の よ うに発達す る の だ ろ うか ？　 そ の こ とは，
「心の 理論」 の 研究で 行われ て き た．「心の 理論 」
とは，心 に関す る学問的な理論の こ とで は な く，
ヒ トが普通に もっ て い る ， 他者の 心 を推測す る
脳 の 働 き を さす．つ ま り， ヒ トの お となは 誰で
も ， 他者 に は心 が あ り， 心 の働 きが その ヒ トを
動か して い るの だ と思 っ て い る。そ して ， 他者
の 心 を ， さ ま ざまな方法で 推測 して い る．そ れ
を， 「心 の 理論 」 と呼ぶ．
　 「心 の 理 論」 は ど の よ うに して，子 ど もに 発
達 して くるの だ ろ うか ？　 よ く知 られ て い る の
は， 「サ リー とア ン の 課題」 と呼ばれ るテ ス ト
で あ る．サ リー とア ン と い う2 人 の 女の 子 が い
て ，サ リーが 人形をか ご の 中に入れ る．そ して
出て 行 く．サ リーが い な い 問 に ア ン が ，人形 を
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か ごか ら取 り出 し， 箱の 中に 入 れ る．さて ，戻 っ
て きた サ リーは ， 人形が ど こ に あ る と思 っ て い
るだ ろ う？
　 こ れが わか るた め に は ， こ の 話全体を 聞い て
い た 「自分 」 は ， 人形が今や箱の 中に あ る こ と
を知っ て い る が ， サ リーは それ を 見て い なか っ
た の で 知 らな い ，そ こ で ，サ リーは相変わ らず
人形が か ごの 中にある と思 っ て い る， と い うこ
とを理 解 しな けれ ば ならない ．つ ま り，自分 の
知識 （心） と他者の 知識 （心 ）が 異 なる こ とを
理解 しなければな らな い の で ある．こ の 課題 は
なか なか難 し く，2，3 歳 児で は まだ よ く理解で
きな い ．5 歳に な っ て お よそ 8 割の 子 どもが理
解で きるように な る．
　 しか し， こ の 「サ リー とア ン の 課題 」 は ， 「心
の 理論 」 とい う
．
機能 の 中で も高度 なほ うで ， 他
者 の心 の理解 には ， こ こ に至 る まで に もっ と基
本 的 な要素が い くつ もあ る． まずは ， ヒ トに は
欲求や動機 ， 意 図 ， 感情が あ り （それが 「心」
で ある〉， ヒ トは それ に よっ て動 くもの だ とい う
理解で あ る．つ ま り， ヒ トの行動 の原 因を ， 風
や重力 な ど の 物理 的力 で は な く， 「心 」 に 帰属
させ る とい うこ とだ．で は ， その 「心 」 は どう
した ら推測で きるの か ， その 窓口 が視 線で ある．
他 者の 視線 の 方 向は ， 他者が何 を見 て い るか ，
見て い ない の か を教 えて くれ る．見 て い ない も
の は ， 知 らない ， あ る い は 興味が ない と推測 さ
れ る．
　チ ン パ ン ジ ーに は 「心の 理論 」 が あるの だ ろ
うか ？　 こ の 問 い は，1970 年代 に発せ られ て 以
来，さ まざまな研 究が 行われて きた もの の ， い
まだ に は っ き りした 答 え が 出な い ． チ ン パ ン
ジ ーは他の チ ン パ ン ジーの 視線 を追 い ， その個
体が何を知 っ て い るか ， 知 らな い か を判断で き
るだ ろ うか ？　 その 答 えも，実験 に よ っ て 異な
り，ご く最近 まで あ い まい な もの で しか なか っ
た ．
　 しか し，最近行わ れ た 実．験に よれ ば，彼 らは，
それ は わか るらしい ．た だ し，競争 的な状 況に
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置かれ た ときで あ る．チ ン パ ン ジーの個体問に
は順位が あ り， 順位が高 い ほ うの 個体が低 い ほ
うの 個 体 を差 し置 い て 食物 を取 る こ とが で き
る．2 頭の チ ン パ ン ジーを別 々 の部屋 に入 れ，
その 真ん 中の 部屋 に餌 を 2 カ所 に置 く．チ ン パ
ン ジーた ち は ， それぞれの 部屋 の窓か ら，餌の
あ る部屋 をの ぞ くこ とがで きる． しか し，2 つ
の 餌 の うちの 一つ は ， 順位の 高 い ほ うの チ ン パ
ン ジーか らは ， つ い 立て の陰 に 隠れて見えな い ．
順位 の 低 い 方 の チ ン パ ン ジーは両方が 見える．
そ こ で ， 両者 を真 ん中の 部屋 に入れ る と， この
2 頭 は どち らの 餌 を取 りに行 くだ ろ うか ？
　順位 の 高い ほ うの チ ン パ ン ジーは ，自分が見
る こ との で きる餌を取 りに行 くに違 い な い ．さ
て ， 順位の低 い チ ン パ ン ジーが， こ の 部屋の 構
造 か ら， 順位の 高 い チ ン パ ン ジーに は ，っ い 立
て の陰の餌は見えな い か ら，そ こに餌が あ る こ
とは わか らな い だろ うと推測するな らば，順位
の低 い チ ン パ ン ジーは， どち らか ら も見え るほ
うの餌で は な く， 陰 に 隠れた餌の ほ うを取 りに
行 くだ ろ う．その 推測 がで きなけれ ば ， どち ら
の餌 に も同 じ確率で 行 くだろ う．
　実験 の 結果 ， 順位 の低 い チ ン パ ン ジーは ， 自
分 に しか 見 えな い ほ うの 餌 を取 りに 行 っ た の
で ， チ ン パ ン ジー も， 視線か ら他者 の心 を推測
し， それ を競争的状況で 利用 して い る こ とがわ
か っ た．それで は，チ ン パ ン ジーは ， 「心 の 理
論 」 を駆 使 して 共 同作業 をす るだ ろ うか ？　 ど
うもそ うで は ない ．
三項表象の 理解
　 「心 の 理論 」 の 研究の 中で ， 他者 の 視 線 の 方
向 を検 出 し ， 視線 を追 うこ とが非常に重要で あ
る こ とがわか っ て きた。そ して ， さ らに ， ヒ ト
の 了 どもは ， 外界の 物 を見 て ， 他 者の顔 を見 ，
他者 もその 物 を見 て い るか どうかを確 かめ たの
ちに他者 と互 い に 目を見交わす ， とい うこ とを
す る． まだ言葉を うま く話 す こ との で きない ご
く小 さな子 どもで あ っ て も， 例 えば ， イ ヌ を見
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曝
そ うね，ワ ン ワ ン ね，か わ い い わ ね
　　 Fig．1 三 項関係表象の 理解
て そち らを指差 し，母親 の 顔を見 なが ら
「
ワ ン
ワ ン 」 な ど と 言う．そ の とき，子 ど もは母親 も
イ ヌを 見て い るか ど うか を 確か め ， 見て い な い
よ うで あれ ば注意 を引 こ うとす る．母親 も， 子
ど もが 見て い る もの を見，
「
そ うね ， ワ ン ワ ン ね 」
な ど と言う．
　 こ こ で ，2 人の 間で は ， 単に そ れ ぞれが 独立
に 相手の視線 を追 うだ けで な く， 視線が共 有さ
れ て い る （Fig．1）．視線の 共有を通 じ て ， 外界
に 対す る 「思い 」 が 互い に 共有 されて い る の で
あ る． 「私 」 が 「外界」 を表象 し ， 「あなた 」 も
「外界 」 を表象 し， 互い が その 表象を共有 して
い る こ とを ， 二 項表象の 理解 と呼ぶ ．こ れ は ，
互 い に うなずきあ うこ との 基本で あるが ， これ
が 実 は 大変に 複雑な こ となの だ．「ワ ン ワ ン 」「そ
うね ， ワ ン ワ ン ね 」 とうなず きあ うと い うこ と
は
，
「私 は あなた が イ ヌ を見て い る こ とを知 っ て
い る ， とい うこ とをあなた は 知 っ て い る ， と い
うこ とを私は 知 っ て い る」 と い う二 重 の 入れ 子
構造 なの だ．
　 こ う書けば難 し い が ， 実は ， どん な小 さな子
ど もで もや る こ とだ．言葉 を覚 え始め た子 ども
は
， 空 を指差 して 「雲 」 と言っ た り， イヌ が 通
る の を見て 「ワ ン ワ ン 」 と言っ た り， 外界 を描
写 す る発声を しば しば行 う．そ して ， 自分 が興
］go
味を引か れ た 事象に 対 して ， 周囲の お となの 注
意 を 向け させ よ うとする．そ れ は ， 二 項表象 の
理解が で きる か らだ ，
　一方 ， チ ン パ ン ジ ーは ， ヒ トの 単語に あた る
記号を教え られ れ ば ， それ ら の 意味を理 解 し ，
300 もの 単語を覚 え る こ とが で きる．と こ ろが ，
こ うして訓練 され た チ ン パ ン ジ ーが 自発的に 発
話す る内容 の ほ とん ど は ， もの の 要 求で あ る．
「ジ ュ ース ち ょ うだ い 」 「 ドアあ けて 」 「くす ぐっ
て 」 な ど ， 自分 の 要 求をか なえ るた め の 道具 と
し て は
， 教え られ た記号 を 使う． しか し，彼 ら
は 世界の 描写 の た め に 記号 を 使うこ とは な い ．
そ れをい うな らば ， 彼らは 指差 しも しない ．
　それは ， チ ン パ ン ジ ーに は ， 三項表象の 理 解
が 乏 しい か らで あ る．先ほ どの 書 き方を すれ ば ，
「私 は あ なた が イ ヌ を 見て い る こ とを知 っ て い
る 」 で お し まい な の だ．相手 も同 じ に ， 「私は
あなた が イ ヌ を見て い る こ とを知 っ て い る 」 の
だ が
，
そ れ ら は す べ て 一方向 なの で ， 「知 っ て
い る こ とを知 っ て い る」 に は至 らない ．だか ら，
うなずきあ うこ と は ない の で ある．
　私 は ， r 項表象の 理解 こ そが ， ヒ トを ヒ トに
させ た根本的 な能力だ と考え て い る． こ れ が あ
れ ば ， 指差 しもで きる し， 指差 した対象に 名前
をつ け る こ と もで き る．教育 もで き る ．チ ン パ
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ン ジ ーは
， 指差 しをせ ず， 言語を習得せ ず ， 教
育もしない ．
動作の 模倣
　それ で は ， 三 項表象の 理解 さえあれ ば，共同
作業が で き るだ ろ うか ？　 私は つ い 最近 まで ，
そ うだ と思 っ て い た ． しか し ， 一つ 気 に な る と
こ ろが あ っ た．そ れは ， 動作模倣の 問題で あ る．
ヒ トとチ ン パ ン ジ ーの 認知能 力の 違 い をい くつ
も並べ て い くと， ヒ トの 了どもは 動作模倣をす
るが ，チ ン パ ン ジーは しない ， と い うこ とが あ
る．
　ヒ トの 了 ど もは ， 「む すん で ひ ら い て 」で も， お
遊戯で も， 他者が 行 う意味の な い 任意 の動作 を
まね る こ とを簡単に 学ぶ が ， チ ン パ ン ジーで は ，
こ れ は きわ めて 困難で あ る． バ ケ ッ の 蓋を た た
く，右手 を斜め上 に上 げるな ど， ヒ トが行 う無
意味な動作を まね る よ うに学習させ よ うとして
も， 至難の 技だ．
　 「猿真似」 と い う言葉が あ るが ， こ れ は間違
い で ある．サル は ， 意味が わ か らずに 他者の 動
作を 自発的に まね る こ とは な い ．報酬を与 えて
学習 させ よ うとして もきわ め て 困難で あ る．観
察され る相手の 動作を見て ， そ れに 対応 す る 自
分 の か らだ の 部位を 同 じ よ うに運動 させ る と い
うこ とが ，実は非常に ヒ ト的 な能力 なの で あ る．
　ニ ホ ン ザル の 集団の 中で ， あ る行動が ， 個体
か ら個体へ と伝搬 して い くこ とは ， 1950年代 に
発見さ れた．有名なの は ， 宮崎県の 幸島に 生 息
す る ニ ホ ン ザ ル で み られた ， イモ 洗 い 行 動で あ
る．1 頭のサ ル が ， 泥の つ い た サ ツ マ イモ を海
水に つ け ， 洗 っ て きれ い に して か ら食べ る こ と
を 「発明」 し た ．そ の イ モ 洗 い 行動 が ， 群れ の
他個体に 徐々 に 広 が っ て い っ た ．それは ， 行動
の 模倣に よる と解釈 されて い た の で あ る ．
　しか し， 近 年 に なっ て ， それ は動作模倣 に よ っ
て 広が っ た の で は ない こ とが 立証 された ．于で
イ モ を こす る，水に つ け る ， な どの行動要 素は
すべ て ，サ ル の 日常の行動 レ パ ー トリーの 中に
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含 まれて い る， どの サ ル も， 状況 に応 じて こ の
ような行動をみ せ る，他のサ ル が イ モ を洗 っ て
食べ て い るの を見た サ ル た ちは， 自分 もと りあ
えずイ モ を持 っ て海岸に 行 く． そ こ で い ろ い ろ
な動作を試行錯誤 して い る うち に，誰もが ，独
立 に 個別学習で イ モ 洗 い の 「再発明」 に至 る の
で あ る．
　鍵 を開け る ， 自動販 売機 に コ イ ン を入 れ るな
ど， 彼 らの 日常の 行動 レ パ ー トリーに ない 動作
を他個体が行 い ， そ れに よっ て報酬を得 るの を
観察 したサ ル や チ ン パ ン ジーた ちは ， 決 して動
作模倣を しな い ．動作模倣で は な く， 目的を理
解 し た うえで 個別 に 試行錯誤する結果 ， み なが
同 じ行動 に た ど り着 くの で あ る．
　それ と は 反対 に ， ヒ トの 子 ど もは ， 日的を必
ず しも理解 して い な くて も， 他者の 動作をそ の
ま ま模倣する こ とが あ る．例えば ， 壁 に 取 り付
け られ た大 きなボタ ン を押す と明か りが つ くと
い うこ とを，お となが ， 手で ボ タ ン を押 して み
せ る と， 子 どもも手で ボタ ン を押 す． しか し，
お となが 頭で ボ タ ン を押すの を．見せ られた子 ど
もは ， 手 で も十分 に で き る の に ， や は り頭で 押
すの で あ る．
　H 的の 理解に よ っ て ， あ とは個別学習す る の
が
， チ ン パ ン ジーを は じめ とす るサ ル 類で あ る
とすれ ば ， ヒ トは ，た とえ 目的を理 解 し て い な
くて も動作模倣を す る よ うに強 い バ イ ァ ス が か
か っ て い る と考え られ る． ヒ トの 共同作業の 多
くは ， H 灼の 共有の もとに ， 他者 と動作を連動
させ ね ばな らない ． こ こ に ， ヒ トの 動作模倣の
能力が 大 き くかか わ っ て い る ．
ヒ トの 生活史 と共同繁殖
　 ヒ トの 子 ど もは 育て る の に大変 に 手が か か
る．赤ん坊に 授乳せ ね ばな らな い の は ，哺乳類
な らみ な同 じだ． しか し，チ ン パ ン ジーも含め
て
， 哺乳類は普通 離乳した あ とは独力で 食物
を獲得 す る． ヒ トの 子 ど もは そ うで は ない ．ヒ
トは ， 狩猟 を した り， 堅い 地面の 下か ら根茎を
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掘 り出 した りと， 獲得の 難 しい 食物を 利用 して
い る． さ らに ，火をた い て 調理 をす る．こ んな
こ とが一人で で きる よ うに な る まで に は，離 乳
後 に何年 もかか る．
　 その ような離乳後 の 子 どもに 対 し，ヒ トは何
年 も食物 を与 え続 け，技 術や知識 を教 え，危険
か ら守 っ て や らね ばな らな い ． ヒ トの お となは
脳が大 きく，複雑 な仕事が で きる の で ，獲得の
難 しい 食物を利用で き て い る の だが ，それ も，
お となが それ ぞれ独 力で 行 っ て い る の で は な
く，共 1司作業で ある．そ して ， こ の 大 きな脳 を
もっ 子 ど もを一人 前 に育て る と い う作業 もま
た，親 の み で で きる こ とで は ない ．多 くの 人 々
が み なで か かわ っ て 子 育て をす る． ヒ トは 共 同
繁殖 の 生物 で あ る．
　 こ の 共 同作 業 ， 共 同繁殖 の 能 力が ， ヒ トを高
度 な文 明へ と導 い た．文 明が生み 出 した結果で
あ る，高度 な技術 や機械 に幻惑 されて は い けな
い ．私た ちが ヒ トで ある最 も根本的な能力は，
他者の 心 を理解 し，競争的な知 能の み な らず，
協力的な知 能を発達 させ た こ とにあ る の だ．
Abstract




（MaitingAddress：Mariko 　Hasegawa ，　Shonan　Village，　Hayama −cho ，　Miura−gun，　Kanagawa　240
−0193，Japan）
　　Humans 　and 　chimpanzees 　diverged　about 　6　million 　years　ago ，　af しer 　which 　chimpanzees 　remain 　in　tropical　raill　for−
ests 　in　A丘ica，　while 　humans 　have　expanded 　world 　over 　and 　developed　civilizations，　The　main 　reason 　for　our 　success
is　the　fact　that　we 　have　culture 　which 　we 　can 　share ，　develop，　and 　transmit 　to　the 　next 　generation，　Then，　what 　are 　the





tation　which 　underlies 　the　sharing 　of　ideas　betweell　people　about 　the　world 　outside ．　Culture　is　a　collective 　activity ．　In
order 　to　have　culture ，　it　is　not 　enough 　for　an 　individual　to　have　high　cognitive 　abilities　and 　potential　for　innovation，　but
also　the　ability　to　understand 　other 　people
’
s　mind 　and 　share 　the　ideas　tQgetheL 　Cooperation　is　the　core 　of　human　cu1−
ture　and 　language　is　a　means 　of 　communication 　built　on 　the　ability 　of 　triadic　representations ．　Human 　childhood 　is
unique 　because　childrcn 　cannot 　feed　themselves　for　a　long　time　after　they　are 　weaned ．　In　most 　of 　the　mammalian 　spe −
cies ，　including　the　chimpanzee ，　individuals　feed　themselves　after　weaning ，　Humans 　have　a　large　brain　which 　enables
an 　adult 　to　use 　complex 　techniques　for　their　subsistellce ，　Substantial　alnount 　of　care，　support ，　protection　and 　teaching
is　needed 　before　a　child　becomes　a　functional　 dult ，　and 　this　cannot 　be　provided　by　parents　only ．　We ，　humans，　are 　com −
munal 　breedeL　Social　 intelligence，　 not 　just　for　competitive 　situation 　but　also　for　cooperative 　situation ，　has　made
humans　quite　unique 　among 　animals 　on 　the　earth ．
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